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Cruf.', del Mérito Naval.
O. M. 1.695/69 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la cla
se que para cada uno se indica, al personal







O. M. 1.696/69 (D) por la que se dispone que
el Capitán de Navío don Juan Carlos Muñoz-Del
gado y Pintó, Agregado a la Embajada de
España en Londres, desempeñe también el
cargo de Agregado Naval a la Embajada de
España en Estocolmo.—Página 983.
O. M. 1.697/69 (D) por la que se nombra Pre
sidente de la J. U. D. A. N. al Capitán de
Navío don Saturnino Suanzes de la Hidalga.
Página 983.
O. M. 1.698/69 (D) por la que se dispone quede
en eventualidades del servicio en Cartagena
el ' Capitán de Navío don José Fernández
Aceytuno y Llord. Página 983.
O. M. 1.699/69 (D) por la que se dispone pase
destinado a la Estación Naval de Mahón el
Capitán de Fragata don José Antonio de Un
zueta Gaviola.—Página 983.
O. 1VZ. 1.700/69 (D) por la que se nombra Vo
cal electivo de la JUDPER al Capitán de
Fragata don Juan Antonio Moreno Aznar.—
Página 983.
O. M. 1.701169 (D) por la que se dispone pase
destinado a la IDECO del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo el Capitán de
Corbeta don José María Gurucharri Martí
nez.—Página 983.
O. M. 1.702/69 (D) por la que se nombra Jefe
de Comunicaciones del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de
Corbeta don Antonio Meirás Baamonde.—
Página 984.
O. M. 1.703/69 (D) por la que se dispone pase
destinado a la Sección del Cuerpo General de
la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones
de este Ministerio el Capitán de Corbeta don
Rafael Herrera Repullo.—Página 984.
O. M. 1.704/69 (D) por la que se dispone em
barquen en los buques que se indican los Ofi
ciales del Cuerpo General de la Armada que
se reseñan.—Página 984.
Cursos.
O. M. 1.705/69 (D) por la que se nombra para
realizar un curso de Información para Ins
tructores en la Escuela Francesa de Subma
rinos de Tolón a los Jefes y Oficiales de la
Armada que se expres.an.—Página 984.
Nombramiento de Vocal.
O. M. 1.706/69 (D) por la que se nombra Vocal
del Consejo de Administración de la Asocia
ción Benéfica de Huérfanos de los Cuerpos
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Patentados al Teniente Coronel Médico don Martín de
Pablos Cubo. Página 984.
Licencia para contraer matrimonio.
'O. M. 1.707/69 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno Médico don
Guillermo Rapallo Domenge.-Página 984.
O. M. 1.708/69 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Intervención don
José Antonio Carrasco Ceño.-Página 984.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. NI. 1.709/69 (D) por la que se dispone pase destinado
al Juzgado Permanente del Departamento Marítimo de
Cádiz el Capitán de Fragata de la Reserva Naval Ac
tiva don Emilio Carmona Alfaya.-Página 985.
O. M. 1.710/69 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Secretaría de la IDECO del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa don Enrique Larrañaga
Sande.-Página 985.
O. M. 1.711/69 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Las Palmas el
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don José
María de Pazos Lozano.-:Página 985.
O. M. 1.712/69 (D) por la que se dispone embarquen en
los buques que se indican los Alféreces de Navío de la
Reserva Naval Activa que se expresan.-Página 985.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 1.713/69 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la J. A. L. el Subteniente Radiotele
grafista don José Prado García.-Página 985.
O. M. 1.714/69 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios en la J. A. L. el Subteniente Mecá
nico don Guillermo Díaz Pérez.-Pgina 985.
Bajas.
O. M. 1.715/69 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Sargento Artillerd





O. M. 1.716/69 (D) por la que se conceden cuatro meses
de licencia tropical al Cabo primero Especialista Arti
llero Francisco Pazos Gen.-Página 985.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Situaciones.
O. M. 1.717/69 (D) por la que se dispone pase a la situas
ción de «retirado» el Capellán segundo don Raúl Pérez
Herráez.-Página 986.
Prórroga de licencias por enfermo.
O. M. 1.718/69 (D) por la que se concede prórroga de
licencia por enfermo al Teniente Vicario de primera
don Santiago Megido Suárez.---Página 986.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se nombra y
constituye una Comisión Interministerial para el es
tudio y redacción del Reglamento que desarrolla la
Ley General del Servicio Militan-Página 986.
Orden de 27 'de marzo de 1969 por la que se dispone el
cese del Subteniente Celador de Puerto y Pesca don
Juan Riera Roig en el cargo de Celador-Instrúctor de
primera clase de la Guardia Marítima de Guinea Ecua
torial. Páginas 986 y 987.
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuela Superior del Ejército. - Diplomas. - Orden de
8 de abril de 1969 por la que se reconoce el diploma
para el Servcio de Estado Mayor a los Oficiales que
se • indican.-Página 987.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 28 de marzo
'de 1969 por la que se publica • el señalamiento de ha
beres pasivos que le corresponde percibir al Cabo pri
mero Fogonero José Mohines Hermida.-Página 987.
Pensiones. Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se
publica la pensión que le corresponde percibir a doña
María Núñez Cabana.-Páginas 987 y 988.
RECTIFICACIONES-ANUNCIOS OFICIALES
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.695/69.—En atención
a los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno se expresa :
Alférez de Navío don Juan Eugenio Guitart Va
dillo.—De primera.
Sargento primero Buzo don Inocencio Pagán Ros.
De primera.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Ortega Torondell.—De primera.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Benito Saavedra.—De primera.
Sargento Condestable don Manuel Pastorín jerez.
De primera.
Cabo primero de Infantería de Marina Miguel Gar
cía Chueco.—De plata, pensionada con 100 pesetas
mensuales, que percibirá mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a Suboficial.









Orden Ministerial núm. 1.696/69 (D).—Dispon
go que el Capitán de Navío (S) (AS) (G) don Juan
Carlos Muñoz-Delgado y Pintó, Agregado Naval a
la Embajada de España en Londres, desempeñe tam
bién el cargo de Agregado Naval a la Embajada de
España en Estocolmo, para el que ha sido nombrado,
a propuesta de este Ministerio, por el de Asuntos
Exteriores.





Orden Ministerial núm. 1.697/69 (D).—A propuesta del Estado Mayor de la Armada; se nombra
Númerc 88
Presidente de la J. U. D. A. N. al Capitán de Navío
(A) (G) (Av) don Saturnino Suanzes de la Hidalga.




Orden Ministerial núm. 1.698/69 (D). Se dis
pone que el Capitán de Navío (AS) don José Fer
nández-Aceytuno y Llord cese como Jefe de Arma
mentos del Arsenal de Cartagena, cuando sea releva
do, y quede en eventualidades del servicio en dicha
capital departamental.




Orden Ministerial núm. 1.699/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don José An
tonio de Unzueta Gaviola cese como jefe de Estudios
de la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante"
pase destinado a la Estación Naval de Mahón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.700/69 (D).—Se nom
bra Vocal electivo de la JUDPER al Capitán de Fra
gata (G) (A) (S) don Juan Antonio Moreno Aznar,
en relevo del Capitán de Corbeta (E) (S) don Julio
Celedonio Albert Ferrero.




Orden Ministerial núm. 1.701/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (Er) don José María
Gurucharri Martínez cese corno Comandante del dra
gaminas Alwanzora, cuando sea relevado, y pase destinado a la IDECO del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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Página 953.
Teniente de Navío (AS) don Fernando Guillén
Salvetti.
Teniente de Navío (Er) don Cristóbal López-Cor
tijo González-Aller.
Comandante de Máquinas don Modesto Pastor
Gadea.
Capitán de Máquinas don José Marqués Rol ter.
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Orden Ministerial núm. 1.702/69 (D). Se nom
• • Ima
bra Jefe de Comunicaciones del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Corbeta
(El) don Antonio Meirás Baamonde, que cesará en
el crucero Canarias.





Orden Ministerial núm. 1.703/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (El) don Rafael He
rrera Repullo cese como Segundo Comandante del
destructor Alcalá Galiano, una vez sea relevado, y
pase destinado a la Sección del Cuerpo General de la
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones de este
Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.704/69 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General de la Ar
mada relacionados a continuación, a la finalización
del curso de Controladores Aéreos de Interceptación
que actualmente se hallan realizando, embarquen en
los buques que se indica :
Teniente de Navío.
(C) (Av) don José Antonio Balbás Otal.—Destruc
tor Almirante Valdés.
Alférez de Navío.
Don Angel Tafalla Balduz.—Fragata Legazpi.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.705/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval y para
realizar un curso de Información para Instructores
en la Escuela Francesa de Submarinos de Tolón, de
dos meses de duración y que dará comienzo el día
1 de mayo próximo, se nombra a los Jefes y Oficiales
que a continuación se expresan :
Capitán de Corbeta (AS) don Guillermo Aldir
Albert.
Capitán de Corbeta (A) don Ginés Pérez Galiana.






Orden Ministerial núm. 1.706/69 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el. artículo 31 del vigente
Estatuto de la Asociación Benéfica de Huérfanos de
los Cuerpos Patentados y accediendo a la propuesta
formulada por el Presidente de dicha Asociación,
nombra Vocal del Consejo de Administración de la
misma al Teniente Coronel Médico \don Martín de
Pablos Cubo.
SC




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.707/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Carmen Galván
Porres al Alférez-Alumno Médico don Guillermo
Rapallo Domenge, no pudiendo hacer uso de la pre
sente autorización, con arreglo al párrafo 2.0 del ar
tículo 4.0 de la expresada Ley, en tanto no alcance
el empleo de Teniente Médico.




Orden Ministerial núm. 1.708/69 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 13 de no
viembre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede autorización al Capitán
de Intervención don José Antonio Carrasco Ceño
para contraer matrimonio con la señorita Cristina
Rodríguez López.
Madrid, 16 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.709/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata de la Reserva Naval
Activa don Emilio Carmona Alfaya cese como Jefe
del Negociado de Estadística del Segundo Escalón del
Departamento Marítimo de Cádiz y pase destinado
al Juzgado Permanente de dicha Jurisdicción.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.710/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa don Enrique Larrafiaga Sande cese como Co
mandante del R. A.-1, cuando sea relevado, y pase
destinado a la Secretaría de la IDECO del Departa
mento Marítimo. de El Ferrol del Caudillo. .
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.711/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don José María de Pazos Lozano cese en el
buque aljibe A-2 y pase destinado. a la Comandancia
Militar de Marina de Las Palmas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.712/69 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa don Rafael Loste Benito y don Juan J.
Bueno Rivas cesen en sus actuales destinos y em
barquen en el dragaminas Lérez y minador Eolo,
respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.'





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.713/69 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Radiotelegrafista don José
Prado García cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en la J.A.L.





Orden Ministerial núm. 1.714/69 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Mecánico don Guillermo
Díaz Pérez cese- en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en la
J. A. L.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido en el punto II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 1.715/69 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 4 de
abril de 1969, el Sargento Artillero don José María
Bellón Rivas.







Orden Ministerial núm. 1.716/69 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero Francisco Pazos Gen en los preceptos conte
nidos en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
de fecha 11 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado
número 325), se le conceden cuatro meses de licen
cia tropical, que disfrutará en Luarca (Oviedo) per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia Militar de Marina del Sahara.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido".
Madrid, 10 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.717/69 (D).—A peti
ción del interesado, y en virtud de lo establecido en
el artículo 55 del Estatuto de Clases Pasivas, se dis
pone que el Capellán segundo don Raúl Pérez He
rráez cese en la situación de "disponible" y pase a
la de "retirado voluntario"._




Prórroga de licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.718/69 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Junta Central de
Reconocimientos de Sanidad de la -Armada, se con
cede un mes de prórroga de licencia por enfermo
para Las Palmas de Gran Canaria al Teniente Vica
rio de primera clon Santiago Megido Suárez.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 28 de marzo de 1969 por la que
se nombra y constituye una, Comisión In
terministerial para el estudio y redacción del
Reglamento que desarrolla la Ley General
del Servicio Militar.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
Aprobada la Ley número. 55/1968, de 27 de julio
(B. O. del Estado del 29), General del Servicio Mi
litar,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del Alto
Estado Mayor, ha tenido a bien nombrar una Comi
sión Interministerial para el estudio y redacción del
Reglamento que desarrolla la Ley General del Ser
vicio Militar, que quedará constituida en la siguiente
forma :
Presidente : Excelentísimo señor don Juan Mateo
Marcos, General de División, Jefe de la Primera Sec
ción del Alto Estado Mayor.
Vocales :
Excelentísimo señor don Ramón de la Riva Gam
ba, Ministro Plenipotenciario y Director de Acción
Consular, como rerpresentante del Ministerio deAsuntos Exteriores.
Don Gerardo Mariñas Romero, Coronel de Infan
tería del Servicio de Estado Mayor, corno represen
tante del Ministerio del Ejército.
Don Juan Antonio Lázaro Benítez, Teniente Co
ronel de Aviación (SV) (DEM), como representante
del Alto Estado Mayor.
Don Antonio Fernández Gorordo, Teniente Coro
nel de Aviación (SV) (DEM-T), como representan
te del Ministerio del Aire.
Don Salvador Bardavio Mora, Teniente Coronel de
Caballería, como representante del Ministerio del
Ejército.
Don Carlos del Corral y de Olivar, Capitán de
Fragata, como representante del Ministerio de Ma
rina.
Don José Duret Abeleira, Teniente Coronel Jurí
dico de la Armada, como representante del Ministe
rio de Marina.
Don Baldomero Falcones Rábago, Teniente Coro
nel Médico, como representante del Ministerio de
Marina.
Don Porfirio. Chillón Corbalán, Comandante de
Aviación (SV) (DEM), corno representante del Mi
nisterio del Aire.
Don Alejandra Macho Colsa, Comandante Médi
co, como representante del Ministerio del Ejército.
Don Fernando Sarragua Suárez, Comandante Mé
dico, como representante del Ministerio del Aire.
Secretario : Don José Tomás Mora Sánchez, Co
mandante de Aviación (SV) (DEM), del Alto Esta
do Mayor.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del vi
gente Reglamento de Dietas y Viáticos de los Fun
cionarios Públicos, de 7 de julio de 1949, los miem
bros de la misma percibirán las asistencias regla
mentarias, en la cuantía de 125 pesetas el Presiden
te y el Secretario, y 100 pesetas los Vocales, con car
go a los créditos habilitados en sus respectivos Mi
nisterios para este concepto.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. II. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. II.
Madrid, 28 de marzo de 1969.
CARRERO
Excmos. e limos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 89, pág. 5.445.)
•ORDEN de 27 de marzo de 1969 por la que
se dispone el cese del Subteniente Celador
de Puerto y Pesca don Juan Riera Roig en
el cargo de Celador-Instructor de primera
clase de la Guardia Marítima de Guinea
Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : En aplicación de lo preceptuado en el
artículo 12 de la Ley número 59/1967, de 22 de ju
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lio, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disp.oner que el Subteniente Celador de Puerto y Pes
ca don Juan Riera Roig cese, con carácter forzoso,
en el cargo de Celador-Instructor de primera clase
de la Guardia Marítima de Guinea Ecuatorial, que
dando a disposición del Ministerio .de Marina, con
efectividad del día 13 de abril próximo, siguiente
al en que termina la licencia reglamentaria que le
fue concedida.
Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 91, pág. 5.596.)
ri
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Superior del Ejército.—Diplomas.—Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
Provisional para Servicio y Régimen Interior de la
Escuela Superior del Ejército, aprobado por Orden
de 31 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 27, de 1969),
se concede el diploma de aptitud para el Servicio de
Estado Mayor a los Oficiales que a continuación se
relacionan, los cuales han terminado con aprovecha
miento los estudios y prácticas del plan de estudios
que se cursa en la referida Escuela, como alumnos de
la Promoción 65.
Infantería deMarina.
Capitán don Arturo Paz Pasamar.
Capitán don Juan Manuel Gil Fernández-Lloreda.
Madrid, 8 de abril de 1969.
(Del D. O. del Ejército núm. 84, pág. 201.)
MENENDEZ
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 28 de marzo de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
'Cabo primero Fogonero, retirado, José Morales
Hermida. — Haber mensual que le corresponde :
5.109,99 pesetas desde el día 1 de marzo de 1969.
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 : 4.598,99 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo.
Reside en Vigo.—(0) (66).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicha señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 271 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm- . 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el aria 1968 no se le fija el 90 por 100 de su
haber pasivo, de conformidad con el Decreto-Ley
número 15/67 de la Jefatura del Estado (DIARIO
OFICIAL riúMS. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo, a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(66) La fecha de arranque se le fija de confor
midad con el artículo quinta de la Ley 82/61.
Madrid, 28 de marzo de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias, con arreglo a las Leyes número 82, de 23 de
diciembre de 1961 (B. O. del.Estado núm. 310), ynúmero 1, de 29 de abril de 1964 (B. O. del Estado
número 105), a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 29 de marzo de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
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• RELACIÓN DE REFERENCIA.
Decreto número 329 de 1966.
La Coruña.—Doña María Núñez Cabana, huérfa
na del Artillero de -Mar de primera de la Armada
don Juan Núñez Valiño. — Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 7.033,33 pe
setas. — Durante los arios 1967 y 1968 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley número • 112
de 1966 : 6.743,33 pesetas. — Durante el ario 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
112/66 : 7.139,99 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1967.—Reside en Santiago de Compostela (La
Coruña).---(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en. la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(4) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento que
queda nulo y sin efecto.
Madrid, 29 de marzo de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.





Padecido error en la publicación de la Orden Mi:
nisterial número 1.451/69, de 22 de marzo (D. O. nú
mero 71), se entenderá rectificada en el sentido si
guiente :
DONDE DICE:
Sargento Contramaestre don Félix Gómez Gómez.
27 de junio de 1967.
DEBE DECIR:
Sargento Contramaestre don Félix Gómez Gómez,
17 de junio de 1967.
Madrid, 17 de abril de 1969.—E1 Capitán de Na




ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA
JUNTA GENERAL ORDINARIA.
(23)
Esta Asociación celebrará Junta General ordinaria
el día 18 del mes de abril, a las once de su mañana,
en primera citación, a continuación, en segunda, en
el Salón de Actos del Museo Naval.
En esta Junta habrá de examinarse la gestión so
cial correspondiente al ario 1968, y aprobación de la
Memoria y Balance del mismo ario, así como los
ruegos y preguntas que formulen los señores aso
ciados.
Lo que de orden del excelentísimo señor Almiran
te Presidente se comunica a los señores asociados.
Madrid, 12 de abril de 1969. El Tesorero-Con
tador, Mateo F. Chicarro.
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